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Este artigo toma partido em uma importante polêmica em torno 
dos escritos de Marx sobre economias periféricas e (à sua época) 
pré-capitalistas. Apresentamos nossa posição contrária à defesa de 
que Marx teria, ao menos durante um período considerável de sua 
produção intelectual, defendido uma teoria unilinear, determinista, do 
desenvolvimento histórico. Os argumentos que embasam nossa postura 
dizem respeito a fundamentos metodológicos subjacentes à obra de 
Marx como um todo. Há em Marx uma noção de desenvolvimento 
no sentido ontológico, que reconhece seu caráter contraditório e 
desigual. Por fi m, apontamos para outros aspectos metodológicos que 
devem ser levados em conta no desafi o de ir-se além de O Capital para 
compreender o mercado mundial.
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